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非行臨床におけるジェノグラム（Genogram）の活用 


























ノグラム・インタビュー）は、家族療法の技法の一つである（Rivett & Street, 
2009）。 
 






Gerson, and Shellenberger（1999 石川他訳 2009）の訳者である石川の「訳
者あとがき」によれば、GEN-O-GRAM で構成された新造語であり、ここで









ついて McGoldrik and Gerson（1985 石川他訳 1988）、McGoldrik, Gerson, 












































〔 62 〕 
図 5～図 8 は、婚姻関係、別居、離婚についての表示を示したものである。




















































































































































































































































































































































































3 人家族の場合、二者関係のサブシステムは 3 つであるが一人増えると倍
の 6 つになる。それだけ複雑な家族システムとなる。ちなみに三世代家族の














































































































































































図 17 Ａ子の家族のジェノグラム 
非行臨床におけるジェノグラム（Genogram）の活用 
〔 79 〕 
く楽しく過ごせたのにと不満を述べる。小学校に引き続いて中学校でも陰湿





































































図 18 10 年後のＡ子の家族 
非行臨床におけるジェノグラム（Genogram）の活用 
〔 81 〕 
ることを洞察めいた言葉で述べられるに至ったのである。 
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